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Penelitian dengan judul â€œTinjauan Asupan Gizi Harian Pada Mahasiswa Kos di Barak 2 Dan 4 Lorong Panjo Darussalamâ€•,
bertujuan mengatahui asupan gizi harian pada mahasiswa kos di barak 2 dan 4 Lorong Panjoe Darussalam. Subjek penelitian
berjumlah 33  orang yang dipilih secara Purposive Sampling berdasarkan kriteria yang kuliah dari semester III sampai dengan
semester VIII. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menanyakan dan mencatat pola makan dan jenis
makanan yang dikonsumsi, kemudian dilanjutkan dengan penyebaran Angket  dan dokumentasi.  Teknik analisis data dilakukan
dengan menggunakan  rumus persentase. Dari hasil penelitian diketahui Secara umum pola makan dan asupan gizi harian
mahasiswa kos di Barak 2 Barak 4 Lorong Panjoe Darussalam kurang baik, hal ini dapat dilihat dengan sering tidak makan pagi,
sering terlambat makan pagi atau sekaligus merangkap dengan makan siang, sering terlambat makan karena malas masak atau
padatnya aktivitas kuliah,dan sering menggantikan makan siang dengan makanan siap saji seperti mie dan cemilan sejenis makanan
ringan, kadang-kadang makan malam jam 10 malam dan kadang-kadang maenggantikan makan malam dengan mie, bakso atau
gorengan. 
